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．にストレスを与えられた。その時，コンクリート強度は
２０ＭＰａに達していた。数週間後に最終ストレスが外装
の前に入れられた。その時のコンクリートは40ＭＰａに
達していた。
柱用に18階の頂部までC80マイクロシリカ・コンク
リートをポンプ輸送することの適応性について疑問があ
った。そこで，マイクロシリカなしのＣ６０コンクリー
トが代用され，柱は元の直径を保持すべく追加補強され
た。ポンプ打設できるコンクリートとして，ポルトラン
ドセメント500Ｋｇ／ｍ３，２０－５ｍｍ粒度のShepton
Malletの石灰石粗骨材，Greenwichからの海砂を用い
たものが製造された。水セメント比0.40未満，125ｍｍ
のスランプのワーカビリティーを保持するためにFos-
roc減水剤が加えられた。しかし，そのような粘着性の
調合を高品質の仕上げに高められるよう充填することは
困難であった。とくに9.8ｍの２層分の高さの入口ロ
ビーの柱は困難であった。慣習的な内部バイブレーター
を試した後，日本製の高周波バイブレーターが欠点のな
い表面仕上げをつくり出すために用いられた。多くの空
気式内部振動機は粘着性のハイパフォーマンス・コンク
リートの中に沈むとパワーと振動数を低下させて充填が
できない。
円形の柱のメタル型枠は鋼板の表面の光沢を消すため
にエア・ブラストして均一なつや消しコンクリート仕上
げが得られた。シーム溶接は滑らかで不要な接合部の線
は見られなかった。リブ付き床スラブに対してもＧＲＰ
型枠を用いて同じ仕上げを得るよう現場テストが行われ
た。型枠はごく小さなスポンジでショット・プラス卜さ
れ，’慎重に選ばれた剥離剤でつや消しコンクリート表面
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仕上げが達成された。柱は，トレミー管を用いてエア．
ポケットの連行を最小にし，内部充填中にエア．ポケッ
トが逃げるのに充分な時間をとるよう注意深く打設され
た。床がポストテンションされるので柱の整列は少し変
則的となった。このように長いスパンにわたってＰＣ鋼
材にストレスをかけることは床スラブの弾性収縮を生ず
る。周辺の柱はこれに対抗するために頂部で垂直から
１０ｍｍ傾けなければならなかった。
設計チームにより建築コストが予算内に納まるよう配
慮されたにも拘らず，この企画は結局は予算をオーバー
した。それは，上階に予定していたパワー．プラントを
地階に設置するという施主の遅い決断があったことによ
る。既存のＢＴ電話交換機の下に２つのサービス．トン
ネルを作る必要が生じ，地階の完成した床スラブを破壊
しなければならなかった。ポストテンションされたコン
クリート床をカットして穴をあけるのは大変困難で時間
のかかることである。
WoodStreet側は８階に低くおさえて，２つのブロヅ
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GreaterLondonAuthority）スタッフのためのオフィス
を含んでいる。NormanFoster＆Partnersの設計で，
設計から建築までわずか30ヶ月，予算通り，工期通り
できあがりAugust2002年にオープンされた。
建物の方向と形はエネルギーを節減するよう設計され
た。その形は，最大容積で最小の表面積をもった幾何学
的にモディファイされた球面から成っている。会議場の
ガラス張りファサードは太陽光の直射を最小にして太陽
クはセットバックして通りから見えないようにしている。
3つのブロックが並んで連結しているプランで後へ行く
程高くなっている。
昼光が奥まで透過するよう３つのブロックが深い切
れ込みをつけてつくられた。光はさらに床から天井まで
3重ガラス張りによって取り入れられている。主要道路
に面する長い東一西のファサードは世界最大の複層（二
重）ガラス・ユニットで外装されている。最大の透明性
を追求して高価なダイアモンド・ガラスが使われてい
る。パノラマ的なエレベータ・タワーは８，１２，１６階で
市のスカイラインの壮大な景観が得られるルーフテラス
に直結している。Lloyd，sではサービス部門をドラマチ
ックな建築的効果をねらってトップ・ヘヴィーのタワー
をつくったが，WoodStreetではできるだけ設備は地階
に入れ，エレベータと階段のタワーを極めて細目にして
見晴らしを取り入れた。
Resisterでは，モーターで動く外装ルーバーを用いる
ことにより革新的な低エネルギーを追及したが，Wood
Streetでは施主の強い要請により'慣習的なエア・コン・
システムが採用された。建物の主たるエネルギー効率対
策は，ガラス張りシステムに統合されたブラインドの開
閉・半開を自動的に調節する内部ブラインド・システム
によっている。ブラインドの空調部も侵入する太陽エネ
ルギーを吊り天井内に引き入れて排出するのに用いられ
る。
RichardRogers＆Partnersがマスターして実施して
いる外部のブレースにより全鉄骨構造に見えるコンク
リート構造を商業建築の企画においても芸術的なテーマ
に高めている。
3．CityHall8)9)10）（図１７，１８，１９，２０，２１，２２，２３，
２４，２５，２６）：テームズノ||沿いにロンドン塔と川をはさ
んで向い合って立つ。モーター・サイクルのヘルメット
に似た形で，すぐ横にかかるロマンティックなTower
Bridgeと好対象である。ロンドンのLocalGovernment
O6hceで，２５人の会議場，市長ほか500人のＧＬＡ（The
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熱の吸収を減らすよう川の北に面している。南側では建
物は上方にセットバックして床板にさしかかるようにな
り下方のオフィスに対し自然の陰影を与えている。この
形は，オフィスの自然換気（窓の下に換気孔）と組合わ
せて環境調整の高応答システムで，典型的な高度エア・
コン・システムのオフィス・ビルの１/４のエネルギー
を年間カットすると評価される。
建物の形と外面スキンの両方が太陽の方向に応答す
る。建物は，方向に従って統合された陰影装置をもった
不透明・半透明・透明のパネルを取り入れた滑らかなガ
ラス・スキンの外装で覆われている。北の会議場は二重
ガラスの三角形のスキンになっている。オフィスの外装
は，換気孔のある三重ガラスの平らな表面である。内装
は，断熱スパソドレル部材と低放射二重ガラス・ユニッ
トでつくられている。日除けブラインドは二枚のスキン
の空間にある。日除けとグレア防止にスキンの空間の空
気の挙動がシステムの効果を高める。換気空間はまた自
然換気の空気の入口ともなる。
3844枚のガラスは，それぞれ特別である。ガラスの
寸法とパネルの位置を決めるのにコンピュータ・モデル
が用いられた。１．５ｍの内部の仕切りグリッドがマリオ
ンの位置を決めた。マリオソは固有のねじれを克服し平
らなガラスの不等辺四角形のパネルを作るために垂直か
ら変化させられた。
ＣｉｔｙHallは，あらゆる最新のデザイン手法と建設技
術を用いた極めて精巧な現代建築の一つといえる。
Fosterによると，ＣｉｔｙHallはデモクラシーと親近感と
サステイナビリティーsustainabilityのモデルとしてデ
ザインされた。会議室の直下の地下の楕円の広間にセン
トラル・ロンドンのモデルが展示されている。鏡面に磨
かれたステンレス鋼の楕円形に集約されている天井によ
り昼光がこの場所に反射されている。この場所から500
ｍの長さのランプ斜路がこの建物の頂部の10階まで全
部に廻っている。ランプは最終的に頂部にある市長室へ
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と導く。‘ロンドンの居間，と呼ばれ，200人のゲスト
を迎えることができ，周囲にはテラスがある。
構造的には，急進的な幾何学による永久張力の構造に
よる革新的な建物である。エンジニアのＡｒｕｐによる
と，建物の形は大きな永久的水平力を生糸出す。それは
構造設計に支配的である。建物の重量は傾いている柱の
幾何学と組合わされて水平力を発生する。それは，建物
を平衡に保つために建物の安定システムによって抵抗さ
れる必要がある。それ故，Ａｒｕｐはこれらの力を効果的
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ユニットは対角線状に配置されたカーブした鋼管に支え
られている。対角線状の構造は，会議場を横切って2５図２５CityHal］
上部構造に取り付けられるまでに5０ｍスパンで屋根の
ｍの高さに及んでいろ。300ｍｍ直径の鋼管が１つの構
な手法で解析する構造システムを開発した。
・風によるものも含めて発生した全応力は南に向って引
造に溶接されている。ヒート・ロスとたたかい下への通
気を和らげるために，対角線状の構造は周辺の暖房回路
からの温水に満たされたパイプとして巨大な放熱器とし張力を出す。
．傾いた柱は各階の鉄筋コンクリート ･コアに鉄骨梁の
梁は平均750ＫＮ
て用いられる。
エネルギーに関しては，ファサードと地域冷房システネットワークによって拘束される。梁は平均750
の力を負担する。
・コアは階段とエレベータ・シャフトの回りのボックス
ムはエネルギーの要求を非常に低レベルに減ずるよう設
計された。Ａｒｕｐによると，指標は機械システムの年間
エネルギー消費を典型的なオフィスの約１/４にするこ
とである。（一般のオフィスピルの機械システムは全エ
として350ｍｍ厚の壁を形成しており，
所で片持梁に分岐している。
基礎の杭頭の
．この荷重に抵抗する80本の杭は， 杭の中に弓|張力をネルギー消費量の40％である｡）選ばれたシステムは非
常によかった。ファサードの１ｍ当りの最大の太陽熱避けるよう配置されている。
形とそれを支える構造の開発は，FosterとＡｒｕｐの間
の電子３Ｄモデルの急速な進歩に依存した共同作業であ
った。
アトリウムのランプは，Lubetkinのペンギン・プー
吸収は180Ｗ/ｍで， 普通のガラス張りオフィスの１/２
であった。これを達成するため，ガラスは遮断性能のよ
いパネルが用いられた。透明に見える場所には高性能太
陽熱制御ガラス張り，高遮蔽不透明パネルと低位置およ
ルとFosterのReichstagの様式が思い出される。 アトび高位置の開閉可能な換気，太陽熱とグレア制御のため
ブラインドが外装空間に配される。 外側の窓ガラス１こつ
ンドからの余分な熱
リウムは各回転に対して踊り場と２つの中間のハン
ガーの３ポイントで支持されている。その構造は連続
した鋼製の箱で，1.5ｍ巾で0.4ｍ深さでコンクリート
られた熱の送気管が外側のブライン}く
を排出する。
の段（板）がのっている構造の動的応答をコントロール
するため鋼箱とコンクリート段板の間に調節用の膜を入
主な冷房は地下水で供給される。この井戸Borehole
に基づいた冷房は屋上に冷却器を必要としないのでデザ
れた゜二重にカーブしたアトリウム壁の二重ガラス張りイン上有効であり， エネルギー消費を劇的に減らすこと
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ができる。２つの井戸が100ｍ掘削された。冷房に用い
られた後，水は貯蔵され，余分な水はテームズ川に排出
する前にトイレや植栽の灌概に用いられる。
オフィスは床のグリルを通して機械的に供給される新
鮮空気により冷房される。床の中空部は圧力がかけられ
ていて空気供給に配管ダクトの必要を省いている。必要
ならば天井の冷却梁により供給される。冷却梁は自己調
節式で，オフィス内の温度に依存しながら必要とされる
だけの量の冷却が供給される。
開放的な換気が全ての周辺オフィスに行われ，自然の
換気が受けられる。換気が開いているときは，個別空調
と暖房システムは働かずエネルギーの節約となる。
暖房のための温水(最大のエネルギー要求となるもの）
は２つの高率ガスボイラーにより発生される。特別な
場所への供給は必要に応じてなされ，それ以外はスイッ
チが切られている。自然換気はその区域でも常に可能で
ある。アトリウムの暖房については前に出てきたが，真
夏会議に用いないときは上階と下階で大きな換気用窓を
開ける。フォアイエは冬期高度に空調された空気が供給
される。夏はテラスへ向けて大きく開けて自然換気する。
一般通路の床仕上げは，石切場の破砕片を用いた再生
石タイルで形成されている。入口のゴム製ドア・マット
は，リサイクルされた自動車のタイヤである。
Ⅲおわりに
丁度40年前に建てられたTheEconomistBuildingを
前にした時，少しずつ刷新され手を入れられていても，
古さを感じさせない新鮮な感動を呼び起こされた。プラ
ザを中心とした計画と淡いピソクの色調の石と灰色のア
ルミニウムとガラスが鉄筋コソクリートの躯体を包んで
いる格調ある設計が落着いた明るい空間を創り出してい
る。
８８WoodStreetのビルは，総ガラス張りで一見鉄骨
構造のような姿の中に現場打ち高強度コソクリートによ
る躯体が秘められ床はポスト・テソショニソグされてい
る。さらに，外部・階段室はブレーシソグで固締され，
建物全体に緊張感がゑなぎり，材料の持てる性能がフル
に発揮されているように見える。オフィス・ビルの典型
をテーマに据えながら材料を活用・統合していくのは芸
術的といえる。
ＣｉｔｙHallにおいては，技術と工夫がエネルギー効率
性能に貢献したといわれたが，公共建築として環境問題
を前面に掲げて低排出地区ALow-emissionszoneが最
悪の自動車公害地域で実現可能であることを示した。敷
地は野原で荒地であった所で，そこに市民を引きつける
形の公共建築がガラス張りの外装でつくられた意義は大
きいと思われる。
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